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PER}TYATAAI{
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Porguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang seeara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikernudian hari terbulli ada ketidakbenaran dalarn












“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh, niscahya ia akan 
melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh, 
niscahya ia akan melihat balasannya” 
(Q.S. Az-Zilzalah: 7-8) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai, 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain , dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
 “Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta’ala selain 
do’a.” (HR. Tirmidzi) 
 
“Man Jadda Wajada, Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil “ 
(Penullis) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan sains anak 
kelompok B pada BA Aisyiyah Lorog, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 
Sukoharjo melalui  metode eksperimen. Subyek penelitian anak kelompok B di BA 
Aisyiyah Lorog  yang berjumlah 15 anak  yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 
8 orang anak laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Penelitian ini 
dilakukan sebanyak 2 siklus dengan jumlah pertemuan sebanyak 4 kali yaitu pada 
siklus I sebanyak 2 pertemuan, dan siklus II sebanyak 2 pertemuan. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dengan cara observasi. Data yang dikumpulkan adalah 
data kemampuan sains anak dan data penerapan metode eksperimen. Teknik 
analisis data kemampuan sains anak menggunakan teknik analisis komparatif 
yaitu membandingkan hasil rata-rata kemampuan sains anak dengan indikator 
kinerja pada tiap siklusnya. Teknik analisis data pada metode eksperimen 
menggunakan teknik analisis interaktif dengan prosedur mengumpulkan data, 
mereduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian kemampuan 
sains melalui metode eksperimen sebelum adanya tindakan adalah 37,2% 
menunjukkan bahwa kemampuan sains anak belum berkembang, kemudian pada 
siklus I menunjukkan 70,5% artinya bahwa kemampuan sains anak sudah mulai 
berkembang,dan pada siklus II menunjukkan 91% menunjukan bahwa 
kemampuan sains anak sudah berkembang sesuai dengan harapan. Hal ini 
membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen 
dapat dikatakan efektif dan berhasil untuk mengembangkan kemampuan sains 
anak pada kelompompok B BA Aisyiyah Lorog. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains anak. 
 
Kata kunci: Kemampuan sains, Metode Eksperimen 
 
 
